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　第51回日本赤十字社医学会総会は、北海道ブロック、北見赤十字病院が担当させていただき平成27年10月
15日（木）、16日（金）に北海道北見市で開催いたします。
　前回大会で第50回の節目を終え、今回は第100回に向けての新たな一歩を踏み出す機会と位置づけ、新たな
取組・情報等を共有できる総会としたく考えております。新たな一歩を踏み出すにあたり、赤十字精神を忘れ
ることなく、先人の事業を受け継ぎ、発展させながら、新しい知識の創造へと繋げる機会になればという想い
と、全国赤十字の強い繋がり・絆をコンセプトに、メインテーマを「つなげよう赤十字の温故知新～オホーツ
クからの新たな一歩～」といたしました。医療を取り巻く環境が厳しさ増す中、全国に広がる赤十字の組織力、
繋がりと絆を大きな武器として活用することこそが大切であることを再認識する総会となればと思っておりま
す。
　特別講演では、東日本大震災で福島原発に投入され、現在も活躍中の災害対策支援ロボット「Quince（ク
インス）」の産みの親の一人である東北大学大学院情報科学研究科　田所 諭教授にお願いし、東日本大震災
や御嶽山噴火での災害ロボットの活躍や開発の進む身体支援装置の今について、もう一題は、若き頃は、知
床半島の森の復元を目的とした「しれとこ100平方メートル運動」のリーダーであり、「世界自然遺産知床」を
擁する斜里町長を長らく務めた牛来 昌様に、知床の自然保護活動について、ご講演いただきます。
　教育講演も２題を予定しており、日本赤十字医療センターの院長であられる幕内 雅敏先生から肝臓がんの
外科治療について長年の世界的実績に基づき、ご講演いただく予定であります。また、「H. ピロリと胃がんの
関わり」により、国際賞「マーシャル・アンド・ウォーレン・メダル」を日本人で初めて受賞した北海道大学
副理事 兼 がん予防内科学講座 特任教授 浅香 正博先生にピロリ菌除菌による胃がん予防の具体策等をお話
頂く予定です。
　さらにシンポジウムは現在「次世代の医療人育成」、「赤十字の連携・つながり」についての２題を計画して
おります。様々な職種が赤十字を支え赤十字活動を担っていく中、さらなる赤十字グループ同士の連携はきわ
めて大切な事であり、この学会が皆さんの日々の業務にお役にたてるような討議の場になれば大変うれしく思
います。
　北見は道東観光の中心にあります。北海道に存在する６つの国立公園のうち４つの国立公園に囲まれる環
境にあり、知床、大雪山、釧路、帯広と全て車で２時間くらいの距離の中に、これらの様々な観光地がありま
すので、是非足を運んでいただき、北海道の広大な大地を満喫していただければ幸いです。また、北見は知
る人ぞ知る、焼肉の街です。美味しい地ビール「オホーツクビール」と合わせて堪能いただきたいと思います。
学会開催時期の秋には北海道の美味しい食材が揃っていますので、北海道らしい美味しい食事や物産展をぜ
ひお楽しみください。
　全国の多くの赤十字医療人の皆様に参加いただけることを当院職員一同心よりお待ちしております。
ご 挨 拶
つなげよう赤十字の温故知新
～オホーツクからの新たな一歩～
第51回 日本赤十字社医学会総会
会　長 吉田茂夫
（北見赤十字病院 院長）
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開 催 概 要 ・ プログラム
1. メインテーマ… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
つなげよう赤十字の温故知新　～オホーツクからの新たな一歩～
2. 会　期………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2015年10月15日（木）・16日（金）
3. 会　場………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
北見市民会館・北見芸術文化ホール・北見市立体育センター
ホテル黒部・ホテルベルクラシック北見
4. 会　長………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
吉田　茂夫（北見赤十字病院 院長）
5. プログラム… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1） 特別講演Ⅰ：10月15日（木）
「災害ロボットの現状と将来」
田所　諭（東北大学大学院 情報科学研究科 教授）
2） 特別講演Ⅱ：10月15日（木）
「知床・オホーツクの自然を守る～過去・現在・未来」（仮）
午来　昌（元 斜里町長）
3） 教育講演Ⅰ：10月15日（木）
「我が国から胃がんを撲滅するためのロードマップ」
浅香　正博（北海道大学大学院医学研究科 がん予防内科学講座 特任教授）
4） 教育講演Ⅱ：10月15日（木）
「肝臓がんの外科的治療」
幕内　雅敏（日本赤十字社 医療センター 院長）
5） シンポジウムⅠ：10月15日（木）
基調講演「次世代の医療人育成」
富田　博樹（日本赤十字社医学会 理事長・日本赤十字社 事業局長）
シンポジスト等３名程度公募　
教育研修推進室など、人材育成を担う各施設担当部署の活動内容や取組み又は課題について
The Japanese Red Cross Medical Society
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6） シンポジウムⅡ：10月16日（金）
基調講演「赤十字の連携・つながり～2025年に向かって」
佐々木　昌弘（厚生労働省医政局地域医療計画課 医師確保等地域医療対策室長）
シンポジスト等３名程度公募
各施設（地域連携や戦略企画）の取組み又は課題について
シンポジウムの公募概要につきましては、後日総会ホームページに掲載いたします。
7） 企画・セッション：10月15日（木）・10月16日（金）
① 新たな専門医制度と病院対応
② 日赤医学会呼吸器フォーラム
③ 日赤・整形外科の人事交流
④ 集え研修医！研修医症例検討会
⑤ 交流集会「看護の質の向上を目指して」～看護管理者と専門看護師の協働～
8） 要望演題：10月15日（木）・10月16日（金）
9） 一般演題：10月15日（木）・10月16日（金）
10） ポスター発表：10月15日（木）・10月16日（金）
11） 診療現場における用具の工夫工作展：10月15日（木）・10月16日（金）
12） ランチョンセミナー：10月15日（木）
13） 医療人の集い：10月15日（木）
会場：ホテル黒部、ホテル黒部駐車場特設会場、ホテルベルクラシック北見
6. 学会ホームページ… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
http://jrcms51.umin.jp
※上記プログラム、講演タイトルは変更される場合があります。予めご了承下さい。
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■演題登録方法（要望演題、一般演題、ポスター発表、診療現場における用具の工夫作品展）
　インターネットによるオンライン登録とします
　 第51回日本赤十字社医学会総会ホームページ http://jrcms51.umin.jp
■応募資格
　発表者は日本赤十字社に勤務する職員に限ります。
■登録受付期間
　2015年4月1日（水）～5月15日（金）
　※締め切り日直前は登録や修正が殺到し、アクセスしにくい場合があります。充分に余裕を持ってご登録下さい。
■発表形式
　１）口頭発表（要望演題、一般演題）
　　◦発表５分・質疑応答３分
　　　
分　類 口演時間
要望演題・一般演題 発表：5分・質疑応答：３分
◦液晶プロジェクターを用いたデジタルプレゼンテーションのみ（１面）となります。
◦発表データはUSBメモリーでお持ち下さい。
◦発表用のパソコンは事務局で用意いたします。
◦Macintoshをお使いの方は、御自身のノートパソコンをお持ち下さい。
◦‌発表用パソコンの OS とアプリケーションは以下のとおりとなります。発表者の方は Microsoft‌
PowerPoint2007以降のバージョンで作成されますようお願いいたします。
　　　
ＯＳ アプリケーション
Windows 7 Windows 版　Microsoft Powerpoint2007.2010.2013
◦使用フォントは文字化けを防ぐため、下記のフォントをご使用ください。
　　　
日本語 MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝
英　語 Arial , Arial Black , Century , Century Gothic , Times New Roman
◦‌画面の解像度はXGA（1024×768ピクセル）です。
◦‌ノートパソコン持込みの場合（Macintosh 等をご使用の方）はモニター出力端子にMini-D-sub15Pin 3
列コネクター（通常のモニター端子）がついているものに限ります。
　タブレット端末での発表はご遠慮ください。
◦‌動画、音声は原則として禁止いたします。動画のリンクがある場合やMacintosh で作成したデータを
ご使用の場合は、御自身のPCをご持参下さい。尚、お持込のメディアは最新のウイルス駆除ソフトで
事前にウイルスチェックを行って下さい。
◦‌発表時のPC操作は、御自身で行っていただきます。
※口頭発表にご登録いただいた場合でも、ポスター発表へ変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
要望演題、一般演題、ポスター発表、診療現場における用具の工夫作品展募集
演題は医療及び赤十字事業に関する事項とします。下記規定を熟読のうえ、多数の応募をお待ちしております。
応 募 規 定 The Japanese Red Cross Medical Society
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　　Ａ欄に演題名・氏名・所属を掲示し、Ｂ欄に発表演題内容（紙出力）を掲示して下さい。
　※尚、１）、２）、３）いずれも最終的な発表形式の決定については、会長にご一任下さい。
■抄録について
　◦著者名、所属機関名、演題名（全角36文字以内）を含めて、抄録本文が全角800文字以内となるようにし
て下さい。
　◦図表を挿入せずに、文章のみで作成して下さい。
　◦演題登録時は演題分類コード№を選択して下さい（要望演題、一般演題、ポスター発表のみ）
　◦抄録本文は、登録をはじめる前にMicrosoftWordなどのワープロソフトで作成し、ご自身のパソコンに
保管しておくことをお勧めします。
■発表の注意点
　◦患者さん及び関係者からのインフォームド・コンセントを確実に得た上で、個人情報には十分に留意して
下さい。
応 募 規 定
210㎝
展示用机
70㎝
120㎝
20㎝20㎝
20
㎝ 70㎝
90㎝
ポスター発表規格 診療現場における用具の
工夫作品展規格
演題
番号 【Ａ欄】
【Ｂ欄】
　２）ポスター発表（一般演題）
◦発表はポスター発表のみとなります。
◦発表時間は、１題につき４分、質疑応
答２分程度とします。
　（応募演題数により発表時間は調整しま
す）
◦ポスターは縦210㎝×横90㎝とし右図の
規格とします。
　※演題番号は事務局で用意します。
　　Ａ欄に演題名、氏名、所属を掲示し、
Ｂ欄に発表演題内容（紙出力）を掲
示して下さい。
　※応募演題数等により口頭発表へ変更
となる場合がありますので、予めご
了承下さい。
　３）診療現場における用具の工夫作品展
◦展示及び発表となります。
◦展示及び発表を希望される場合の発表
時間は１題につき４分、質疑応答２分
程度とします。（応募演題数により発表
時間は調整します）
◦必要に応じて用具説明書（A4サイズ）
をご用意下さい。
◦説明書のポスターは縦120㎝、横90㎝と
し、右図の規格とします。
　※演題番号と展示用机は事務局で用意
します。
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■パスワードと演題登録番号
◦演題を登録する際、登録者自身で任意のパスワードをお決めいただきます。登録完了後に付与される登
録番号とご自身でお決めいただいたパスワードにより、登録期間中に確認・修正・削除が可能となります。
※登録番号とパスワードはご自身で控え、厳重に管理して下さい。
◦演題登録が完了すると演題登録システムから登録完了の自動返信メールが届きます。登録完了メールを
もって演題登録の完了となります。
◦登録番号及びパスワードは、演題登録者の管理に依存します。パスワード忘失などのトラブルに対して、
事務局は一切の情報提供ができませんので、十分ご注意ください。
■オンラインによる演題登録の注意事項
◦オンライン演題登録システムでは、InternetExplorer、Netscape、Safari［ver.2.0.3（417.92以降］、Firefox
で動作確認を行っております。それ以外のブラウザはご利用にならないようお願いいたします。
◦登録の際は、原則として暗号通信をご利用下さい。平文通信では第三者による情報漏洩の恐れがあります。
平文通信は暗号通信が使えない場合（施設の設備的な問題やブラウザが古い場合）に限ってご使用くだ
さい。
◦携帯アドレスでの登録は、返信メールを受信できませんので、お使いになれません。
　（PCメールでの登録をお願いいたします）
■登録演題の採否及び発表通知について
◦7月中旬に演題登録時に登録されたE-mail アドレスにご連絡（メール）いたします。また第51回日本赤十
字社医学会総会ホームページ上でもご案内を予定しております。
■その他
◦ご登録いただいた個人情報は本学会の運営に関わる事項以外では使用いたしません。
　（下記学術誌への掲載を除く）
◦応募演題の中から優秀な演題（座長推薦、学会長推薦）を学術誌「日赤医学」に掲載いたします。
■お問い合わせ先（第51回日本赤十字社医学会総会　運営事務局）
株式会社ジー・プロモーション内
〒065-0010　札幌市東区北10条東2丁目3-18　三上ビル　2階
TEL011-768-7814FAX011-768-7804
E-mail：jrcms51@g-promotion.com
応 募 規 定 The Japanese Red Cross Medical Society
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第51回総会においては、以下の企画、セッション等を予定しています。
１ . 新たな専門医制度と病院対応
新たな専門医制度がスタートする2017年に向けて、様々な課題が見えはじめています。若手医師の専門
医指向も強い中、病院として専門医制度をどう活かせば良いのか。現状とこの制度に対する各病院の取
組みについて報告いただき、理解と議論を深めたいと思います。
２ . 日赤医学会呼吸器フォーラム
司会：矢内　勝（石巻赤十字病院 副院長 兼 呼吸器内科部長）
　　：鈴木　聡（石巻赤十字病院 副院長 兼 呼吸器外科部長）
日赤医学会は赤十字病院の職員が日頃の成果を発表しあう舞台です。この時に私たち呼吸器疾患の診療
に携わる者が職種を超えて集い語り合うことができれば、毎年の医学会がさらに有意義になり、日々の診
療だけでなく災害医療においても幅広い連携を築くことができるのではないかと考えております。先にお
送りしたアンケートでは多くのご賛同をいただくことができました。つきましては、これからの実りある運
営について意見交換の場を持ちたく、多くの皆様にお集まりいただければと思います。
３ . 日赤・整形外科の人事交流
３年前に日赤整形外科部長会が立ち上げられ、整形外科医の人事交流も進んできております。人事交流
希望施設は20施設近くに増加しており、人事交流の現状報告とノウハウ、問題点、今後の展望などを日
赤医学会で一同に会し議論したいと思います。
４ . 集え研修医！研修医症例検討会
前総会でも好評だった研修医症例検討会を踏襲して、今回も全国赤十字病院研修医の皆さんに参加いた
だき、熱い症例検討会を開催します。スタイルは昨年同様に各施設応援隊を含む複数名の研修医で構成
されたチームで参加いただき、代表３名までがステージに上がって、提示された症例のProblemsolving
を行うスタイルです。たくさんの研修医の皆さんのご参加をお待ちしております。
企画・セッション
交流集会 The Japanese Red Cross Medical Society
The Japanese Red Cross Medical Society
看護の質の向上を目指して～看護管理者と専門看護師の協働～
　全国赤十字病院において専門看護師（以下CNS）は年々増加しています。専門看護師は、看護の質の向上
に貢献する役割があります。日本赤十字専門看護師会では、毎年CNSに対して、その雇用形態や活動内容の
調査を行ってきました。本セッションでは、名古屋第二赤十字病院より「専門看護室の開設・運営」、北見赤
十字病院より「専門看護師が行う地域連携・訪問看護」、富山赤十字病院より「看護専門外来の開設・運営」
をテーマとして専門看護師・専門看護師を活用する看護管理者から現状の話題提供をいただき、その後、ご
参加いただいた皆様と広く意見交換を行いたいと考えています。専門看護師や専門看護師の活用を考えてい
る看護管理者の皆様と、看護の質の向上についてともに考えたいと思います。
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医療の質が問われる昨今にあって、全国の施設では様々な取組みを模索し、対応・推進していることと思います。今回、多くの
施設が抱え取組まれていると思われる下記テーマを要望演題として企画しました。
赤十字の連携とつながりの下、職員同士が各施設で抱える課題や医療政策への対応について、情報共有と意見交換を通じ、解
決策を見出し新たな一歩を踏み出すきっかけに繋がればと願っております。職種に関わらず多くの方の演題の登録とご参加をお
待ちしております。
演 題 の 分 類
演題分類コード№
演題募集にあたり、下記の演題分類コードを設定いたしました。ご登録の際は演題登録システムにて下記演題分類コード
の選択をお願いいたします（要望演題）
【要望演題（口頭発表のみ）】※公募、一部指定
№ 郡（部門）・詳細
１
地域連携・医療ネットワーク
１地域１カルテなど、IT を利用した連携や活動をご報告ください。また、ICT（情報処理や情報通信）の活用に伴う課題や問題への対応、
顔と顔の見える関係作りなど、これからの地域医療連携ネットワーク構築に繋がる発表・意見交換から情報を共有できればと思います。
２
診療支援の取組み
年々業務拡大が期待される医師事務作業補助者の活用など、各施設で取組まれる広義での診療支援のアイディアや運用を多くの方々から
ご紹介いただければと思います。
３
患者サービスの取組み
全国各施設で様々な形で取組まれる患者サービスについて、従前からの取組みに加えて、コンシェルジュの導入など、新しい独自の試み
等について、幅広くご報告、ご紹介ください。
４
緩和医療
看取りに対する課題や問題、その対応や苦労話をお聞かせいただきたいと思います。また、高齢化社会を迎え、認知症を合併したがん患
者等のケアの対応や工夫、実態と問題点について、意見交換の場となればと思います。
５
消化器診療の最前線（一部指定）
消化器診療の各領域では、新しい診断・治療が次々と日常診療に導入されています。通常の学会総会では領域別にセッションが組まれる
ため、各領域の最新知見を幅広く一度に学べる機会は多くはありません。各領域の最前線で御活躍の全国赤十字病院の先生方から、全国
赤十字の連携による新しい取組みなども含めて発表をいただき「消化器診療の最前線」を学び、そして親交を深める機会となればと思い
ます。皆様のご参加よろしくお願いいたします。
The Japanese Red Cross Medical Society
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演 題 の 分 類
演題分類コード№
演題募集にあたり、下記の演題分類コードを設定いたしました。ご登録の際は演題登録システムにて下記演題分類コード
の選択をお願いいたします（一般演題・ポスター発表）
№ 郡（部門）
1 国内外救援・救護活動
2 医療の質（臨床指標を含む）
3 地域連携・へき地医療（地域医療を含む）
4 チーム医療
5 病院運営（経営改善、診療報酬、病歴管理を含む）
6 医療安全（安全管理、対策・教育、感染管理を含む）
7 診療支援
8 人材育成（臨床研究、教育、研修）
9 がん診療
10 生体腎移植
11 退院調整・退院支援
12 内分泌・代謝内科
13 リウマチ・膠原病
14 感染症内科
15 腎臓内科
16 呼吸器内科
17 消化器内科
18 循環器内科
19 血液内科
20 精神科（心療内科含む）
21 神経内科
22 脳神経外科
23 脳死下臓器移植
24 整形外科
25 形成外科
26 皮膚科
27 小児科
28 小児外科
29 外科（肝・胆・膵）
30 外科（乳腺・内分泌）
31 外科（消化管）
№ 郡（部門）
32 外科（呼吸器）
33 産婦人科
34 心臓血管外科
35 眼科
36 耳鼻咽喉科
37 リハビリテーション科
38 歯科・歯科口腔外科
39 麻酔科
40 放射線科
41 放射線技術部門
42 救急部門
43 検査部門・病理部門
44 臨床工学部門
45 薬剤部門
46 急性期看護
47 ヘルスプロモーション（母性、小児、地域看護、予防活動など）
48 慢性期看護
49 精神看護
50 在宅看護
51 看護教育
52 看護管理
53 管理部門
54 医療情報
55 栄養・給食部門
56 患者サービス
57 健診（検診）部門
58 総合診療
59 緩和医療
60 災害医療
61 研修医発表部門
62 その他
The Japanese Red Cross Medical Society
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１. 医学会総会事前参加登録方法（※事前登録に御協力下さい）
　医学会総会参加を希望される方は、演題応募の有無に関係なく、ホームページより事前参加登録を行って下さい。
　尚、登録は施設単位でのお取りまとめによる団体申込に御協力下さい。
　 第51回日本赤十字社医学会総会ホームページ http://jrcms51.umin.jp
　１）事前参加登録受付期間
　　2015年4月1日（水）～7月31日（金）
　２）事前参加登録受付方法
①学会ホームページ http://jrcms51.umin.jpから参加登録のページにお進みください。
②申込担当者（又は個人）のお名前、ご所属、ご連絡先等の必須項目をご入力下さい。また、IDとパスワー
ドの設定も必要となります。
③参加者のお名前、参加区分等を人数分入力してください（団体申込の場合）尚、申込担当者が参加される場
合は、申込担当者も「参加者登録」が必要です。（団体申込の場合もIDとパスワードの設定が必要になります）
④登録完了後、ご登録のE-mail アドレスに確認メールが自動送信されます。
⑤登録完了後、30分を経過してもメールが届かない場合は、大会オペレーションセンターまでお問い合わせ下さい。
⑥受付期間中、所属・住所などの変更はオンラインにて可能です。
⑦携帯アドレスでのご登録は返信メールが届きませんので、ご使用になれません。
　（PCメールのご登録をお願い致します）
　３）申込先・問い合わせ先
　　　第51回日本赤十字社医学会総会　大会オペレーションセンター（9：00−17：00　土日祝休み）
　　　（JTB北海道 札幌法人事業部「第51回日本赤十字社医学会総会」係）
　　　〒060-0001　札幌市中央区北１条西６丁目 アーバンネット札幌ビル８F
　　　TEL011-221-4800FAX011-222-5102
　　　E-mail：jtb_spktaikai@hkd.jtb.jp
２ . 参加費
　
学会参加費 医療人の集い 入金締め切り日（最終）
10,000円 3,000円 8月7日（金） ※未入金のまま８月７日を過ぎますと、
事前登録は取消となります
◦振込口座（銀行振込）
　
金融機関名 みずほ銀行　十六号支店（じゅうろくごう支店）
口座名 株式会社 JTB北海道（カブシキガイシャ　ジェイティービー　ホッカイドウ）
口座番号 普通1699514
１）オンライン事前参加登録完了後に上記指定口座へお振込みください。
２）振込はオンライン事前参加登録をされたご本人のお名前で、団体申込の場合は申込担当者のお名前でお振込く
ださい。やむを得ず別の依頼人名で入金される場合は、事前参加登録デスクまでE-mailにてお知らせください。
お電話での御連絡はお控え下さい。
３）参加登録費は、現金振込み・インターネットバンキングの他クレジットカードでの決済も可能です。詳しくは
参加登録画面にてご確認下さい。（カード決済の場合も参加登録したご本人もしくは申込担当者のお名前のカ
ードをご使用ください）
３ . 生涯教育（研修）認定制度
１）「日本医師会生涯教育認定制度」「日本歯科医師会生涯研修事業制度」「日本薬剤師研修センター認定制度」に
ついて申請中ですので、総会ホームページをご覧ください。
２）本医学会総会への参加等により、「日本看護協会認定看護師制度」におけるポイントの申請が可能です。
４ . 抄録集及びネームカード
入金確認後、オンライン事前参加登録を申し込まれた「ご本人」もしくは団体申込の場合には「申込担当者」へ
９月中旬頃に送付いたします。
参 加 登 録 The Japanese Red Cross Medical Society
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学会ホームページ http://jrcms51.umin.jp宿泊申込のページにお進みください。予約は施設単位（団体申込）
でも可能です。
尚、団体航空券（宿泊付きが条件）・レンタカーのお手配については、４月上旬頃に学会ホームページでご案
内いたします。（特割・早割などのお得な個人航空券は既に発売になっています。詳しくは各航空会社のＨＰ
をご確認ください）
■宿泊、アフターコンベンション申込期間
　2015年4月1日（水）～8月10日（月）　※入金締め切り日　８月21日（金）
　
予約・申込ステップ 内　　　　　容
①宿泊、アフターコンベンシ
ョン等の予約
予約は先着順となりますので、お早めにお申し込み下さい。
宿泊の設定日は10月14日（水）泊、15日（木）泊のみです。その他の宿泊日を御
希望の場合は大会オペレーションセンターまでお電話にてご連絡下さい。
②確認メール送信 予約申込完了メールが自動送信されます。
③変更・キャンセル
御自身でログインの上、画面上からご変更下さい。詳しくはHPをご参照下
さい。
④お支払方法
宿泊、アフターコンベンション、団体航空券・レンタカー（後日HPで発表）
→現金振込（インターネットバンキング・ゆうちょ銀行ペイジー含む）
またはクレジットカード
■宿泊、アフターコンベンション、団体航空券・レンタカー（後日HPでお知らせ）予約の注意点
　1）‌宿泊に関して、宿泊施設への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
　2）‌予約の締め切りは８月10日（月）です。
　3）‌変更・取り消しにより返金が生じた場合は、大会終了後にご指定の銀行口座へお振込をいたします。
　4）‌取消料
　　
取消区分 21日前まで 20日～8日前 7日～2日前 前日 当日 連絡無しでのキャンセル
キャンセル料
（％） 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％
※キャンセル料（％）は旅行代金の総額に対しての料率となります。
※キャンセルのご連絡が土日祝祭日および営業時間外の場合は、翌営業日がキャンセル日となります。
②宿泊とアフターコンベンション・団体航空券・レンタカーの複合する手配、アフターコンベンションのみなど（①以外のお申し込み）
取消区分 4日前まで 3日～2日前 前日 当日各ホテルチェックイン時間まで 連絡無しでの不泊
キャンセル料
（％） 無料 20％ 40％ 50％ 100％
①宿泊のみのお申し込み
　5）‌予約に関する条件はご旅行条件（募集企画旅行契約）にて必ずご確認ください。
■宿泊、アフターコンベンション、団体航空券・レンタカー予約申込・お問い合わせ先
　第51回日本赤十字社医学会総会　大会オペレーションセンター
　（株式会社 JTB北海道 札幌法人事業部「第51回日本赤十字社医学会総会」係）
　〒060-0001　札幌市中央区北１条西６丁目 アーバンネット札幌ビル８F
　TEL011-221-4800‌FAX011-222-5102
　E-mail：jtb_spktaikai@hkd.jtb.jp
The Japanese Red Cross Medical Society
宿泊、アフターコンベンション（ツアー）、
団体航空券・レンタカーのご案内
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■宿泊について
　第51回日本赤十字社医学会総会へご参加の皆様に、下記の通り宿泊施設をご用意しています。北見地区は宿泊場所
が少ないため、希望者多数の場合は、別の地区、ホテル、部屋タイプとなる場合もございます。
　また各施設単位で同宿をご希望の場合でも、宿泊在庫の都合上、分宿となる場合もございますので、予めご了承く
ださい。
　１室４名様以上でご宿泊のお客様は、宿泊滞在期間中お一人様1,000円分の補助券（北見市内の指定飲食店で使用
できます）をご提供いたします。
宿 泊 の ご 案 内
ホテル名 ランク JR北見駅からのアクセス総会会場までのアスセス 客室タイプ
朝食付き
（税・サ込み）
1 ホテル黒部 B
JR北見駅より徒歩6分 シングル 9,500
総会会場まで徒歩約20分 ツイン 9,000
2 北見ピアソンホテル B
JR北見駅より徒歩5分
シングル 9,000
総会会場まで徒歩約12分
3 常呂川の湯ドーミーイン北見 B
JR北見駅より徒歩5分
シングル 10,500
総会会場まで徒歩約15分
4 ホテルルートイン北見駅前 B
JR北見駅より徒歩4分
シングル 8,800
総会会場まで徒歩約10分
5 コンフォートホテル北見 B
JR北見駅より徒歩2分 シングル 9,400
総会会場まで徒歩約12分 ツイン 8,400
6 東横 INN北見駅前 B
JR北見駅より徒歩1分 シングル 7,000
総会会場まで徒歩約13分 ツイン 5,000
7 ホテルパコジュニア北見 B
JR北見駅より徒歩5分
シングル 8,800
総会会場まで徒歩約20分
8 北見東和ホテル B
JR北見駅より徒歩10分 シングル 8,000
総会会場まで徒歩約10分 ツイン 7,500
9 ホテルベルクラシック北見 B
JR北見駅より徒歩6分 シングル 8,600
総会会場まで徒歩約18分 ツイン 8,100
10 北見第一ホテル C
JR北見駅より徒歩2分 シングル 6,800
総会会場まで徒歩約17分 ツイン 6,400
11 ホテルバルコン C
JR北見駅より徒歩10分 シングル 7,200
総会会場まで徒歩約11分 ツイン 7,200
12 北見グリーンホテル C
JR北見駅より徒歩8分
シングル 7,600
総会会場まで徒歩約14分
13 北見セントラルホテル C
JR北見駅より徒歩15分 シングル 6,000
総会会場まで徒歩約12分 ツイン 5,000
14 ♨ノーザンアークリゾートホテル B
JR北見駅より車で約16分
ダブルシングルユース 12,500
ツイン 10,800
総会会場まで車で約20分
ツインシングルユース 13,800
スイート3名～4名1室 14,000
15 ♨大江本家（温根湯温泉）※グループにおすすめ B
JR 北見駅より車で約53分 1名1室 15,500
総会会場まで車で約50分 2名1室 12,000
3名以上1室 10,900
10月14日（水）泊、10月15日（木）泊の宿泊日設定です。
（その他の宿泊日をご希望の方は大会オペレーションセン
ターまでご連絡下さい）
宿泊日
（各施設とも）
10/14（水）
10/15（木）
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ホテル名 ランク JR北見駅からのアクセス総会会場までのアスセス 客室タイプ
朝食付き
（税・サ込み）
16 ♨温根湯ホテル四季平安の館※グループにおすすめ B
JR 北見駅より車で約53分 1名1室 13,500
総会会場まで車で約50分 2名1室 11,000
3名以上1室 8,000
17 ♨サロマ湖鶴雅リゾート A
JR北見駅より車で約75分 1名1室 10,800
総会会場まで車で約78分 2名1室 7,800
3名1室（和洋室） 10,800
18 美幌グランドホテル B
JR北見駅より車で約37分 シングル 7,300
総会会場まで車で約40分 ツイン 8,000
19 ♨湯元ホテル山水 B
JR北見駅より車で約52分 1名1室 8,000
2名1室 7,800
総会会場まで車で約55分 3名以上1室 7,800
20
♨北天の丘あばしり湖
鶴雅リゾート
※グループにおすすめ
A
JR 北見駅より車で約57分 1名1室 16,800
総会会場まで車で約60分 2名1室 13,500
3名以上1室 12,000
21 ♨ホテル網走湖荘※グループにおすすめ A
JR 北見駅より車で約55分 1名1室 11,500
総会会場まで車で約58分 2名1室 10,500
3名以上1室 9,500
22 ♨網走観光ホテル※グループにおすすめ B
JR 北見駅より車で約57分 1名1室 10,500
総会会場まで車で約60分 2名1室 9,500
3名以上1室 8,500
23 ♨かに本陣友愛荘※グループにおすすめ B
JR 北見駅より車で約57分 1名1室 9,500
総会会場まで車で約60分 2名1室 8,500
3名以上1室 8,000
24 ホテルルートイン網走駅前 B
JR北見駅より車で約65分 シングル 8,000
総会会場まで車で約68分 ツイン 7,000
25 網走セントラルホテル A
JR北見駅より車で約67分 シングル 8,500
総会会場まで車で約70分 ツイン 8,000
26 網走ロイヤルホテル B
JR北見駅より車で約65分 シングル 8,500
総会会場まで車で約68分 ツイン 8,000
27 東横 INN網走駅前 B
JR北見駅より車で約65分
シングル 6,500
総会会場まで車で約68分
28 ♨あかん遊久の里鶴雅※グループにおすすめ A
JR 北見駅より車で約78分 1名1室 19,800
総会会場まで車で約75分 2名1室 16,800
3名以上1室 15,800
29 ♨阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香 B
JR北見駅より車で約78分 2名1室 13,000
総会会場まで車で約75分 3名以上1室 11,500
The Japanese Red Cross Medical Society
※掲載の施設は全て1泊朝食付の価格です。（夕食は付いておりません）
※♨マークのホテルは温泉旅館または温泉観光ホテルになっております。
※各施設のランクの目安は、以下の通りです。
・ランクA＝主に観光で宿泊
・ランクB＝主にビジネスで宿泊
・ランクC＝主に商用・合宿等で宿泊
北見駅周辺ホテル以外の施設（NO.14～29の施設）に宿泊の方は、シャトルバスを運行します。
※シャトルバスの運行時刻は、HP上で９月中旬を目途に発表します。
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会場へのアクセス・周辺案内図
■北見市街地マップ
■オホーツクエリア広域マップ
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The Japanese Red Cross Medical Society
■北見市へのアクセス
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45
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分
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分
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分
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100
分※帯広　　北見間は直通バスはありません（陸別町乗り換え）
高速バス・都市間バス
JR
札幌　　　　　　　　　　北見（特急利用／ 4時間 38 分）
旭川　　　　　　　　　　北見（特急利用／ 3時間 3 分）
　札幌　　　　　　　　　　北見（4時間 50 分）
　旭川　　　　　　　　　　北見（3時間 20 分）
※帯広　　　　　　　　　　北見（4時間 28 分）
　釧路　　　　　　　　　　北見（2時間 58 分）
※新千歳空港から札幌駅まではJR「快速エアポート」（約36分）が便利です。
全国主要空港　　新千歳空港間の所要時間（直行便）
東京（羽田）
名古屋（中部･小牧）
大阪（伊丹）
大阪（関西）
福岡
沖縄
JR乗り換え
バス乗り換え
飛行機乗り換え
?????
※掲載されている「所要時間」はあくまでも目安です。
　往路・復路、利用される時間帯などで所要時間が異なる場合があ
ります。
　詳しくは各航空会社、JR、各バス会社等にお問い合わせ下さい。
95分
100分
110分
110分
150分
185分
サロマ湖の日の出
秋の知床五胡
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アフターコンベンション（ツアー）のご案内 The Japanese Red Cross Medical Society
総会ホームページ http://jrcms51.umin.jp アフターコンベンションのページにお進み下さい
世界遺産「秘境知床」をめぐる
ウトロ温泉宿泊ツアー
A－1 世界遺産　知床 1泊 2日ツアー
設 定 日▶平成27年10月16日（金）～
　　　　 平成27年10月17日（土）
行 き 先▶北見～知床方面
募集人員▶40名　（最小催行人員25名）
旅行代金▶３名様以上１室 28,300円（大人１人当り）
２名様１室　　 30,300円（大人１人当り）
１名様１室　　 33,000円（大人１人当り）
添 乗 員▶同行します
総会会場　　　　オホーツクビール（地ビール発祥）　　　　道の駅はなやか小清水
オシンコシンの滝　　　　
12：30
16：15 16：40 17：00
12：40 13：30 15：00 15：15
ウトロ温泉　　　　プユニ岬　　　　知床五胡（一湖のみ）　　　　
道の駅うとろ・シリエトク　　　　斜里（昼食）　　　　網走駅（下車、途中離団可能）
メルヘンの丘　　　　女満別空港
　　　　　　　　　　　　　　　　（JAL1180　15：20発に接続）
8：30
10：20
13：50 14：00 14：10
10：50 11：40 12：30 13：15 13：20
8：45 9：00 9：10 10：00
10月17日（土）
黎明の知床峠
大空町女満別市街から網走市の国道39号沿
いにあり、小高い丘の上にたたずむ木が目印。
数多くの写真家の間でもフォトポイントとし
て有名で、特に夕焼けの時に赤く染まってゆ
く空は最高にきれいな瞬間です。
原生林に囲まれた幻想的な５
つの湖です。小高い丘の上に
ある展望台からは第一湖と知
床連山の大パノラマが見渡せ
ます。高架木道は、一湖湖畔
まで行くことができ、湖に映
る知床連山や遙かに広がるオ
ホーツク海など、知床五湖の
魅力を気軽に体験することが
できます。
ココが見どころ！
昼食はオホーツク
北見塩やきそば
知床五胡
メルヘンの丘
10月16日（金）
昼食は鮭の
チャンチャン焼き
ウトロ温泉
知床第一ホテル
（東館又は西館）
■宿泊、アフターコンベンション予約申込・お問い合わせ先
　総会ホームページからお申し込み頂けます。お電話でのお問い合わせは
　大会オペレーションセンターまでご連絡ください。
　第51回日本赤十字社医学会総会　大会オペレーションセンター
　（株式会社JTB北海道 札幌法人事業部「第51回日本赤十字社医学会総会」係）
　〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目 アーバンネット札幌ビル8Ｆ
　TEL011-221-4800 FAX011-222-5102
　E-mail：jtb_spktaikai@hkd.jtb.jp
10/16（金）、10/17（土）で日帰りゴルフコースも設定します。詳しくは、総会HPに掲載します。
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アフターコンベンション（ツアー）のご案内 The Japanese Red Cross Medical Society
総会ホームページ http://jrcms51.umin.jp アフターコンベンションのページにお進み下さい
日本初・滝つぼ水槽の水族館と
Ｂ-１グランプリ入賞の
オホーツク北見塩やきそばを堪能する
A－2 北見市内観光日帰りツアー
設 定 日▶平成27年10月15日（木）と
　　　　 平成27年10月16日（金）
行 き 先▶北見市内
募集人員▶40名　（最小催行人員20名）
旅行代金▶6,500円（大人１人当り）
添 乗 員▶同行します
総会会場　　　　山の水族館・温根湯道の駅　　　　オホーツクビール（地ビール発祥）
北見ハッカ記念館（蒸留館）　　　　
仁頃ハッカ御殿　　　　総会会場
10：20
13：30
14：20 14：40 13：00
14：00
10：50 11：40 12：30 13：20
総会会場　　　　オホーツクビール（地ビール発祥）　　　　北見ハッカ記念館（蒸留館）
仁頃ハッカ御殿　　　　山の水族館・温根湯道の駅　　　　総会会場
12：30
14：30 14：50 16：00 16：50 17：40
12：40 13：30 13：40 14：10
10月15日（木）
※北見駅周辺以外のホテルにご宿泊の方は、シャトルバスが連絡しておりませんのでご注意下さい
10月16日（金）
オホーツク北見塩やきそば
戦前世界のハッカの約７割を生産していたと
いう北見ハッカの歴史を伝える史料館。別棟
の薄荷蒸溜館ではハッカの蒸溜実演を行って
おり（蒸留期間４月29日～11月３日）、そ
の様子を見学できます。
北の大地の水族館をテーマ
に日本初の滝つぼ水槽や世
界初の川が凍る水槽など見
所いっぱい。北海道に生息
している魚・世界の熱帯淡
水魚合わせて50種3000匹
以上の魚を展示。その中で
も１ｍ級の幻の魚イトウ約
40匹が群れ泳ぐ姿は圧巻
です！
ココが見どころ！
昼食はオホーツク
北見塩やきそば
昼食はオホーツク
北見塩やきそば
■宿泊、アフターコンベンション予約申込・お問い合わせ先
　総会ホームページからお申し込み頂けます。お電話でのお問い合わせは
　大会オペレーションセンターまでご連絡ください。
　第51回日本赤十字社医学会総会　大会オペレーションセンター
　（株式会社JTB北海道 札幌法人事業部「第51回日本赤十字社医学会総会」係）
　〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目 アーバンネット札幌ビル8Ｆ
　TEL011-221-4800 FAX011-222-5102
　E-mail：jtb_spktaikai@hkd.jtb.jp
山の水族館
北見ハッカ記念館
10/16（金）、10/17（土）で日帰りゴルフコースも設定します。詳しくは、総会HPに掲載します。
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アフターコンベンション（ツアー）のご案内 The Japanese Red Cross Medical Society
総会ホームページ http://jrcms51.umin.jp アフターコンベンションのページにお進み下さい
総会会場　　　　博物館　網走監獄　　　　オホーツク流氷館・天都山
北方民族博物館　　　　総会会場
10：00
13：40 14：20 15：20
11：00 12：00 12：10 13：30
総会会場　　　　オホーツク流氷館・天都山　　　　
北方民族博物館　　　　博物館　網走監獄　　　　総会会場
12：30
14：50 15：30 15：40 16：40 17：40
13：30 14：40
10月15日（水）
※北見駅周辺以外のホテルにご宿泊の方は、シャトルバスが連絡しておりませんのでご注意下さい
10月16日（木）
オホーツク流氷館
東はグリーンランドから西はスカンジナビア
の北方民族を対象とした民族博物館。13種
類のビデオによる解説やマジックビジョンな
ど最新の設備を導入し、展示品の内容、ボ
リュームともに世界に誇れるものばかり。
　　 昼食は
オホーツク三色丼
日本で唯一の監獄博物館と
流氷の寒さを体験する
A－3 網走市内観光日帰りツアー
設 定 日▶平成27年10月15日（木）と
　　　　 平成27年10月16日（金）
行 き 先▶網走市内
募集人員▶40名　（最小催行人員20名）
旅行代金▶9,300円（大人１人当り）
添 乗 員▶同行します
　　 昼食は
オホーツク三色丼
ココが見どころ！
日本で唯一の監獄博物館。特に５棟が放射状
になっている木造平屋の舎房は国内で実存し
ているのはここだけです。建築物として価値
があるばかりでなく、長い歴史が迫ってくる
ような現実味ある迫力が魅力。
■宿泊、アフターコンベンション予約申込・お問い合わせ先
　総会ホームページからお申し込み頂けます。お電話でのお問い合わせは
　大会オペレーションセンターまでご連絡ください。
　第51回日本赤十字社医学会総会　大会オペレーションセンター
　（株式会社JTB北海道 札幌法人事業部「第51回日本赤十字社医学会総会」係）
　〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目 アーバンネット札幌ビル8Ｆ
　TEL011-221-4800 FAX011-222-5102
　E-mail：jtb_spktaikai@hkd.jtb.jp
網走監獄
北方民族博物館
10/16（金）、10/17（土）で日帰りゴルフコースも設定します。詳しくは、総会HPに掲載します。
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日本赤十字社
医学会総会
The Japanese Red Cross Medical Society         
第51回 参加のご案内
つなげよう赤十字の温故知新
～オホーツクからの新たな一歩～
会期／平成27年10月15日（木）・16日（金）
会場／北見市民会館、北見芸術文化ホール、北見市立体育センター ほか
会長／吉田 茂夫（北見赤十字病院 院長）
Photo：オホーツク海とサロマ湖の夕日
北見市担当：北海道ブロック
会長：吉田 茂夫（北見赤十字病院 院長）
本部事務局：北見赤十字病院 総務課
 〒090-8666 北見市北6条東2丁目
 TEL：0157-24-3115　FAX：0157-22-3339 
総会ホームページ：http://jrcms51.umin.jp
運営事務局E-mail：jrcms51@g-promotion.com
発行日：2015年4月1日
編集・発行：第51回日本赤十字社医学会総会
※本学会に関するお問い合わせは、下記運営事務局までお願いいたします。
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